



Analysis of menu planning for one week students 






























　エクセルを使って １ 週間（ 7 日間）の献立作成
　
概　要




























１ ． １ 週間の主食の出現状況




















































































































種　類 出現数 種　類 出現数 種　類 出現数
肉うどん 4 ミートスパゲッティ・パスタ 7 焼きそば 3
うどん 4 たらこスパゲッティ・パスタ 7 味噌ラーメン 2
そば 3 和風スパゲッティ・パスタ 6 ラーメン 2
カレーうどん 2 グラタン 3 あんかけかた焼きそば 2




他（ ３ ） 3
計　　11 20 11 34 7 12
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２ ． １ 週間の主菜の出現状況
　主菜の出現状況は，表 7 ～表１0の通りである。









































































表 7 　 １ 週間の主菜の出現状況　　　n ＝5１8＊ １
料理様式 出現数＊ ２ 割合（%） 主材料 出現数＊ ２ 割合（%） 調理法別 出現数＊ ２ 割合（%）
和風 227 54.3 肉類＊ ３ 225 51.1 煮る 95 22.7
洋風 149 35.6 魚介類 182 41.4 蒸す 3 0.7
中華風 33 7.9 卵類 11 2.5 焼く 185 44.4




計 418 100.0 440 100.0 418 100.0





種　類 出現数＊ 種　類 出現数＊ 種　類 出現数＊
鶏から揚げ 19 豚肉のしょうが焼き 31 ビーフシチュー 11
照り焼きチキン 9 ハンバーグ・豆腐ハンバーグ 9 ロールキャベツ 4
鶏のトマト煮・煮込み 7 酢豚 9 ハンバーグ 4
チキンソテー 4 餃子 6 肉じゃが 2
鶏の竜田揚げ 3 ロールキャベツ 5 他（ ６ ） 6
チキンカレー 3 ポークソテー 3
鶏の甘酢だれ・あんかけ 3 マーボー豆腐 3
他 （23） 26 シューマイ 3
他（16） 19


































数３２，えび料理 8 種・出現数１６，たら料理 ６ 種・
























































表１１　 １ 週間の副菜の出現状況　　　n=１0３６＊ １
料理様式 出現数＊ ２ 割合（%） 調理法別 出現数＊ ２ 割合（%）
和風 428 49.6 煮る 220 25.5
洋風 383 44.4 蒸す 4 0.5
中華風 28 3.2 焼く 24 2.8






計 863 100.0 863 100.0





















































表１２　 １ 週間の汁物の出現状況　　　n=5１8＊ １








＊ １ 　対象者数に １ 週間（ 7 日間）を乗じた値
＊ ２ 　汁物欄が未記入のものは除いた
表１３　 １ 週間のデザートの出現状況 n=5１8＊ １











　　 5 箇所 1 3.2
　　 ３ 箇所 4 12.9


















5 ％，「卵類」 ３ ％の順で，調理法別出現数
の割合は，「焼く」44％，「煮る」２３％，「揚
げる」２２％，「炒める」 9 ％の順であった。
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